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DEL
OFleI}L
l\1INISTERIO DE LA~ G·UERI~P~
~============.
Azd.HlU..GA
P Á-~R.TE OFICIAL
ABONOS DE TIEMPO
4.~ SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
f;Bie Ministeri o, promovid a por el" eomandm~ G(j de Artillería,
Don Sebastí áu fi.áscén y Gr tiz , en s úplica de ab ono de tiempo
do servicios , 01 R oy (q . D. g. ), Y en su nombro la Reina He-
gente del Reino, o ído el pa recer del Consojo Suprcmo de
Guerra y Marina y el de Estado en pleno, ha tenido á Líen
conceder al interesa do cuatro meses y 12 días de abono, sin
perjuicio del qu e se le otorgó do un afio, por ra zón de est u-
dios seg ún re al orden do 6 de noviem bre de 1888 (D. O. nú-
mero 245).
Do la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guard e á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 18Dl.
AZCÁRRAGA
Suñar Inspector gen eral de Artilleria.
Seilor Presidente del Consejo Supn.mo <le Guerra y Marina.
7. a SEC.Cl ÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que cursó á la
ext inguida 1. ti Dirección do esto Minísser ío, el Coma ndan te
general de Artillería ele ose dist rito, en 14 de Iubrero d.el a üo
pr.óxüuo· pasad o, promovida 1>01' el ccmund anto del arma
D', rítanuel Cuesta Redóll, en s úplica de que so le abono la
n.l1tad del t iempo que sirvi ó, desde la fech a en que pas óÜ
[m~lación de excedente, el Rey (q . D. g.), yen BU nombre la
RCln'\ R J. • 1 ' 1" - 1 .
< egente u ei cern o, do acuorc u con lo informado p OI'.
el ? onsejo Supremo de Guerra y Marina en 80 de junio an- .
~orlOr, h a tenido á bien desest im ar la instanci a del interesa -
ce por carecer do derecho á lo que solicita .
© Ministerio de Defensa
De real orden ]0 digo á V . K para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ya·
drid:·2~ de julio de issi,
Señor Capi tán genoral do la Isla de Puerto Rico .
Seftores Presiden te del Consejo Supremo do Gu.~;:l·a y m:lU'iM
é Inspe ctor general de ártíllería.
-~-
CAMBIOS DE RESIDE NOrA
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), Y en su nom bre la Roins,
Rege nte del Reino, ha tenido á bien ap ro bar el anticipo c:_J
Iicencia para residir en el extran jero, Ult rama r y pam na."
vegar en bu ques espa ñoles que , con arreglo á lo di spuesto
en la real orden de 27 de mar zo de 188D, ha concedido Y. I~ .
á los Individuos com prendidos en las relaciones que romiti ó
aeste ~[jnistorio en 01 presen te mes.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afias . :Mtt-
drid 29 de julio de 1891.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Península ó Islas Balearea y
Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el trasla do
de residencia para esa Isla, de los individuos comprendidos
en la sig uiente relación, que da principio con Camilo Otero
Alvarez .Y termina con RafaellVliranda Gonzálcz, los cuales
han sido autorizados por los respectivos Capit an es genera-
tes , en virtud de lo' di spuesto en lil real orden de 27 de mar-
%0 de lS~9 . e
De la ele S. l\L lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. 1\ln-
drí d 29 de julio de 1891-
AZCÁ1:ItA.GA
Señor Capitán gen eral de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas de Puerto Rico y rt-
Iipinas. .
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Miert'.,•. . " ... , .\1Lugo•....•. '" .!Iteserva activa.....kel' Depósi to reclutamiento Artillería.. Habana •••••..•••••• iCuba.
Palacio, .•.•....Madrid !Idem ...•••..•..•. ¡HeRerVa Segovia .. " " .ldom [Idem.
Trastalomo [Burgos , . ¡Redimido ....•.... [Cuadro roclutumiento Vítoria .•....... 1d<O'11) , .•. jldem.
Junquera ...•.. ¡Málaga .. , ...•. [Recluta en depósito iCuadro reclutamiento Antequel'f1. ....•. Sagua .•.•••....••••. [Idem.
Berju ...• , ...•• ,Álmol'ú,..•....• i2.ll.11eserva., ••.•• , ilkserv& Almería. .....•.•....•.••.•.. Cárdenas..•.•...•.•.. l1do111.
seV.,illn.... , JIÍ".:(.,Yilla !EXC(.'den.te de cupo, ICuadro reclutsmionto ¡:"evilla ..•.•... , T.l.abana .•.•••.•.•.••.,: Ide.ill. •
Utrern .• ' 1dem ,IExceptuaclo 'IIdem Utreru " .. ••. Idem , . ¡I dem .
Idem ....•...•. lIdom .••... ' ..• [Excedente de cupo. IIdem , ..• " " .•.••.•.••. ... ::I-latanzas, ¡Idem.
Algeciras '" iCádiv. .•.••..•. 12,aReserva Reserva Algecíras.; •.•.•.••.•....• " . » ¡]'ilípinas.
1dem ! I1dem ]Idcm ' Idern ..•.. , Habana [Cuba.
Almunia ......• ;Zaragoza ¡1dE'J11 .....•.•.•... Idean Tamzona ...••........••..... " Puerto Rico .......•. ¡Puerto Rico .
Lloret i(Jerona !JkelUÜl disponible. ¡Zona núm. lB Habana ¡Cuba,
":~'ga 'IÜYiedo.....•. '.' ¡.Redl.'lllidO l. 1dC)1l1. n~lll,.1) ., , I.;le]11, '" : ...•.••. :. ' I~lem. . .. '
\ ich .••.•....• Bareolon,••. , •.. [Idem ..••.••.••••. lIdem num. 13 .......•••••.. .. , •..•.. Fernando Poo••••.••. ¡l.ermmdo Póo.
Panes .' Oviedo.•.•.••.. ·¡2.lt Reserva ...•.... !Hesel'va núm. [¡(l .•••••••••••••••••••• Habana .••••.•....•. [Cuba.
Pítuña, ., . :' .•. !Idell1......•..•. iHe'duta cxceptusdoCuadrc reclutamiento núm. 56 .. ' " .. , Idern.•••..•••...•... 1Idern.
Vuld( .lagarH1 ¡Flllamu,llCII ¡2," Reserva , [Reservs núm. [¡1. ., : •••••• " ••• Idem ¡Ic1em.TrE'1~añe jOTÍl'do..•...... UI~'eluta exceptuado.Cuadro re~luta:D]entonúm. 55 ......•. Idem••• , ...••.•••.•• [Idem.
Pouña ....•. " . ,ld011l ..•....... IJOeJu ••••.••••••• ¡Heserva IHun. D} .• , ••• " •••.•• ' " .• ,. 1d01n....•••...••.... ¡1dmn.
Clumtllc1a , .. ILngo i2.B.l{ose.rva ¡Reserva Sul'l'ia Idem jldem.
Pautín......•.. il.dUll ••........ 1.,1.de'lll. " ., . " ¡1dem.. .• . Idertl. ..•••••..••..• ·I1dcm.
1<,1<:'11'.' '.' : f.(.h.'.'l.I..l . '...... . '¡'.Ic1.&.'lU I.(.len.1 ••••• ' Ide.'D.l.•.•..•.••..•.•• I(.Teru.
... ·,t"". !I(l"r'l . J(Jpffi T(1('11l Ie1em Ie1eD'l(~l;a~~t:;á~ .:::::i]lle1;1 : '. : : : : : : : :ic¡e~l: : : : : : : : : : : :: Id¿'m::::::: '. :::::: ::::::::::::::::: lcic~:::::::·.:::::::: lid~m:
Vil]¡\You I'onte\'Cdra ¡Idem , .. Idem Estr:Hb '.. » ldern.
Yedr" ,Cornil" ...•... , :Ueelutll dÍl'ponil¡le. Cut;.dro n:c1nta.micnto f:;mItiago...... . » jIdem.
l'IegreÍnl" •. ' " . 'ldem .•. ' , .••.. [Idnl1 .•.... .... ' " 1d('D1.....•. " •••...•.....••..... ,. Idern.
1'01 iLugo ¡IdC'm Ide'm T,ngo, ,......... » ldem.
Friol ........•. ; [denl ., .•..••.. ¡Iden1 . . . . •. . . . . .. Idelll,... . ..•....•....'•.••.•... " , • . Idenl.
.Lobel. , iIdem ..•.•.... , ildcm .•..•......•. Ic!fn1 1I1oforte ••.. ' .•• ..... ,.. .. •. • . . » Idem.
¡Taboada, iIdem IIckm !Iclem ..•..... , ' » Idem,
¡Estrada ¡l'o!lteyedn~ !Tdal1 !Idem I'oIltevedm .•.•...•... , .. " .. " .. '. . .» Ideul.
¡l;a 1.'.dma ...•..;.'S'~'Jll.,mal••••••. ¡I<.lem•.•....•. , i.H.e"(..rva L." l'alma , , H.('D.lNhos •••••....•• IIIder.D .
¡
.'r d de . , ¡lciern !ldem ...•.. , 'Idcm Ilts Pulml1s, ...••....•.....•... Hablllllt.•••.••••.••• Ickm.
Agudo :Idc,ll1, ildern ild('m Guíu , • . , Idl'll1 ¡Idern.
1d<'IU iIdl'm ..•....•.. j'IdNl1 iIdem, , Idem ,Idern.1.~rllcas., ...•..• IIdl'u\ ..•...••.. Id0111, ••....•..... !Id(;'DL.. .' , ••••..•....... Icln11...••.•...•..• , . 1Iden1.
1'J.¡¡unmte , .. IIdem .••.•••... IIclem , .. ¡Jdelll La LnglJnn " . ,Hamales., '¡'1dcm.
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Idem , ~ ~ jJ 08ó n¡¡rr~lg~in Enrique ~ e '1 1884
Vaecongadus ;:Br uno Angnlo Esquerra "" 1888
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Idem .•........ [Antonio Mirandu........•...... "'1 188.(\
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DESTINOS
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4 .ll. SE CCI ÓN
261
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr. : El Ro)" (q . D. g. ),:y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , se h u servido destin ar ti. la plantilla
de este Ministerio, al teniente coronel de Caballería , D. fi!a-
nuel IlIichel y Osma, destinado al regimiento de Reserva nú-
mero 20 ele dicha arma, por real orden de 23 del actual
(D. O. núm. 160). pro cedente del elo la misma denomina-
ción núm. 14.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde LÍ V. K muchos añes.
Madrid 30 de julio de 1891.
A z cAl m AGA
Señor Inspector general de Administración 1)1ilitm·.
Señores Capitanes .genorales de Castilla la r~ueva y Aragón
é Inspector general de Caballería.
1. a SECCION
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Rein o, en nom-
bre de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante ele camp o del general de brigada D. Federico
Gobárt y Martínez , gobernador militar do Palencia , .al capi-
Mn do Infantería, D. Celso Casar Blanco, el cual desempeña-
ba el mismo cargo á la in medi ación d e dich o general en su
anterior destino.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cous íguientes . Dios guarde á V. li). much os añ os.
Madrid 29 de j ulio de 1891.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general do Burgos.
Señores Capitán .general de Cataluña é Inspectores genera les
de infantería y Administración m:ilitar.
Excmo. gr .: En vista de la comun icación que V. ·E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 2 del actual , dando cuenta
de haber nombrado para el desempeño inte rino do la secre-
taria del Gobierno Mil itar de Cáceres, al capitán del regi-
miento Infantería Reserva do dicha plaza, D. Fulgencio Mena
Casillas , el Roy (q. D. g.) , Y en su nombre la.Rein a Regente
del Reino, h a tenido á bien ' aprobar la mcncionadadispo-
sión ele V. E . ; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que al citado enpitan se le abone el sueldo entero de su em-
pleo du rante oi tiempo que h aya ejerc ido 01 mencionado
cargo, á cuyo fin se le h ará .la oportuna reclamación en la
forma reglamentaria .
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E .muchos años. .Madrid
29 de julio de 1891. .
A ZCÁRR.-\.GA
Señor. Capi tán genoral do Extremadura.
Señor Inspector general de Administración Militar .
© Ministerio de Defensa
IJ;xcmo . Sr.: Aprobando lo propu esto por V. E., el Hey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, se
h u servido di sponer que el t eni ente coronel' de ArtiHeri1.'>,
Don Pedro Caeaus y Lopera, director del Pa rque de Seo do
Urgel, paso ti,prestar sus servicios cíeayudante secret ari o del
Subinspector de Canarias.
De real orden lo digo lÍo V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afias. :l'tIadri~
29 de julio de 1891.
Señor Inspector general de Artméria.
Señores Capitan es generales de las Islas Canar íaey C~taluñQ
~ Inspector general de Administración :Ú~ilitar .
Excmo. Sr. : E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que 01 comandan-
de Artilleria, secretario de la Subinspección de Can aria s,
Don Gonzalo Alonso y. Pellicer , paso á prestar sus ser vicios
de director del Parque do Seo de Urgel .
Do real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ' Dios guarde á V. K muchos añ os. Madrid
29 de julio d.o 1891.
Señor Inspector general d o Artiileria.
Soñares Capitanes generales de las Islas c.~nal'ia fl y C~taluña
é Inspector general de Administración ~!i.litm' . ·
---_llIt~·-
INDEM!UZACrOí.'TES
-r» SECCIÓN
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , h a. tenido á bien aprobar las comisiones
deque dió cuenta V. E . á este Minist erio, en el mes dedi-
eícmbreúltimo, desempeñadas por el personal que figura en .
l a relación que i1 eontinu acíón se insert a, que da principio
cou el teniente coronol de Infantería, D. Gerardo Tejetia Gó-
mez y te rmina C011 el teniente auditor do 3.a clase D. Carlol1
Novena Krik, declarándolas in demríizables con los beneficios
que señalan los artíc ulos del vigente reglamento qu e en la
mi sma se expresan.
De real orden lo: digo á V. E. para su conccirní ontoy
demás efectos . Dios gua rde á V. E . muchos a ños. Madrid
29 de julio de 1891.
A ZCÁRRá.GA.
Soñar Capit án genera l de la Isla de Cuba.
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. Cabo .. . .. ' " . ' " . ...•...• Manuel Lucas Sante lo . ••• ..• .•. \ ' y ¡ no de causa . 'IComnndunte .. • . . • . . , '" ·ID. patr,'id o Geralt . . .• . . . • • • . • . i 10 Y 11 IDe Cieníuegos á Rodas , como flscal y secret a-
i 'j .er tenien te . .. , .. " " ... , ~ 'Miguel Sanz P erorningo.•.••• \ ( río do cansa.iCom andunte., • • • . . . . . . . .• »,1\"orborto Valencia ..• .• •.... ) 10 Y 11 IDe la Haban a ft Cabañ as , como fiscal y secre-
, 1.l'r teniente .• . .• . . . . . .. . 1 » Manuel Fuentes . . . . . .• . ..' . , \ ¡ tarío de cau sa,
I~'apiü~n . . • • . • " ..... , " . L» \'ic:('uteGonzález Moro • . ; ... ) 10 , Ü y 22 (De :Pinar del Río ~ G~1anajay y f .m Lu is, como
lCabo . . • . . . .. . . . .. . . . .. t.man Blas 1::1<111<'1\:1 ••• ••• • , ••• • ) ( ñsr-al y secr et nrro ne causa .~ '.'·:tl' ihín : [n, Manuel Ru í» Adame ¡ 10 11 • "2 IDo ~!lgna la Grande á Qnemad o {J,) Güines, co-
i "'ur gnnio . . • . • . . . . " ¡FcrIHm do Bruno Serrano .. ...•. •! ' ) - ' ( mo flseul y sccreturío de 'cause .
,('apÍtlÍn. • • . • . . . ••. • . .... l' D . An!!el Mor eno I\UClJ •• • " • ••• ) 10 Y 11 IDo Sant iago de Cu ba á Gu ant ánu mo , á asistir
~ ! d " l:l . .. • , . . • . . . •.. " •. " 1 » .To:o-{> Tomá s Ferrer •• , •.• , • •.. í ( como v oca les á u n consejo de ;,;uel'l'l1,. .
1
1.0< toníente , , s Grcgorio ¡;:!m Martín. . .•.. • . . ¡ 10 , 11 Y 22 ID8, Mutanzus á Andirovel y J ovellanos, come,',
";olú :,c!o. . " " .• ...•. . . . J os é Dezu Pola . . .• . . ..... •. ••. ( I flscul y secret ar -io de ellUsa. '
L C~ , -,, ' . ¿ , D Vi . te 1 ,1 p : O -tí I 10 Y 11 IDe }:¡'medios á ~ania Clara y Cam ajuaní, á for o
, reruente.. . .• . . .. . . " 1 . icen ~ (e .,0 r IZ. .. . , . . . ¡ ( mulnr alegatos de defen sa.
i ! ~DO Bayumo á Suntiugo de Cuba, :\ hacer entre-
I
! ga de los cas quil los de municion es consum l-
¡ruCIa " . . . . .•. . . .. » Emili o Beltrán R ívot .• •....• 1 24 das por el regimiento de .lu H!\!::Ulll. en e~ ti,, '~
)' i I !:1 b la nc o , y recoger la dotaci ón paru igueiI:uft~niorüt. . . ) il \ fin , ~ , ~ . ~ . .I IDo ITolgrnn a Santiago de e11})U , n practí cer liln D' ,.. e' ' t ' '. T oo • 1 I ' liql1idadón de municiones del regin1ÍC'n to ,le' (Acm . •••.• .••• • . ••. . • . , ;) amaso .on ror~s .1Zqulerllo. 24 I 1:1 H ulnma con el l 'arque y r(,d lül' la 110tn-
! ción . or - • " . \l M t'o 10 11 ,De l:~ IJah:ma á Artemilm, corno (l.efensor , á J.t;'
.,<lom " . . • • . • . :¡, i~n,Oll1O.t \'a1'oz f 111' ~llez .' , i y ¡ pI:{¡etica ue diligencias .
~ rdmn . . ' •. •• .... • . , • . . . . , :¡, .t\,gustin Lt'd esmn,S!tl<1añn... . 1 10 , 11 Y 2:! )DO Hl'medios al ingenio de Ad~'; n, COlUofisr:il"argünto ' .. "• .. . . •. .Fo1'n,in S:mü I Ll1 ci:t. > •• •• •••••• ¡ . y secretar io do eaUI'I~., L: er tenk nio '" •... ' 11,' ) ' .Agm;tin Caspo V:ilap1ana ..... I 10, 11 Y 22 \DOJ'UllCti SIJíritus. á ~,üinea de l',Hran c1a , COI," \}~ I" b () • • •• • " •• • •• • • • • • • • José Ib!l.l'nt Pé rt'z , ..••... \ ( tise!'.l y F.eerotano (le causa .
l! i,.er hmicnio,.. . • , ....•.• I~ . .Fl:nneif' CO ~rojo Iglebias . . .., (' 10 11 • 22 ,Do Gtl!l ntülln.m~ á.Tmuáica y Gua,so, como íl i p~ :)arwmto • . . . . . . . . . . . . . • . lJOll1m go C':tdelo Calvo. •. .. .. .• ' J ¡ cal y sl'el'd an o de cnusa.
~ !: () l' '[( 'llimIto D. ~l a,re(\lino Fel'1lúndez F re ire •. ¡ 10 11 • 22 .IDe Colón ú El Cluudio, como iiE:<enl y socretal" ~'
iNlrgento . . . . ....• ........Iose (;mnpodurve . . ' ..• . • • , •... \ ' " y I de causa.
I ,~ .el' ü -nion.te , .. , 'l l~ . J¡il,l~ei?J ¡O~~I{¡n Pé rez / 10, 11 Y 22 IDe Dand i S:pír itus á ,Santa Cln,,·!\, como fi se:".Í
l :'kti'g,'"nto . ~ ". "" ' " •. ' . \.\regol~lo .!.orr1.l0s • • . . . . ~ ~ ( y se erelar lOde etln~a. .
i.: l .er t(-ni':nte , . ,1i . J Ol',é GdlllldáFig,ueroa ..• •.. ¡ IDo Colón ú Claudio Corr al·fnlso como fiscni ",;') 10, 11 Y 22ISoldado . . .." . . . • ..... .. . !.Tosé Porlarrín Alh ior. . ' " . .•• . . \ ( secrotul'io de l'an!'u. .
¡ J . é l' ie lliente . . . .. . • •. • • . . II>·i\ ntonio E!'crich J,ülnguta . . . . ¡ lO , 11 J' 22 11, )e Cipnuwgos ít Lajns, como 1bcul y secrei:t-
1Cn,])() , . , ,.h um López .:\l11ta . ...•. • .• ••. •• \ ¡ do do cmum. .
I _ t . t i') "'.,' ' r:' '1 ¡DOP inu,r del Hío á Ba hía Hondu, á. for mn b.r1L e, Cll1<:' ll e ' ' . lJd lJllllll ll .LrOnC080. .. . • .•. . . ]0 Y 11 alf'g!lto de defensa : "
i (1em .·.. • " . .• .. , ' " :i: i\gnstin LpdesUlll Sald!.ñ a'.. .. / 10 11 • " '1 !Dc H.emedios á Jobo Rosado, cm;no iiscal y se-ICabo , . .. . • . ... . IHnf:wl Molondres Ca1,o .. ' .' •.. \ ' : '" ~ . I _ cr~'t ario d e ca?,l'u. , , " '
" \1" • ID J' \ :u 1 't R I 10 11 ¡IJo l:iallta Clara a l!1H nbana, p r,;r:¡ fbrmar p an u¡ ~ ,~t;8H:O may~r .... " •. .• . . ol:e . a rgt.Tl ,~erm . . . . . . . . . y . d(: .11~ tribl1;nal¡de opo¡,iei0,n,e:o. ~. ~
:, . J' é ( ' 11 1 , ¡ {De Carde.nns 11. Jucaro , GanaJ!J.Yuha, FIuto N ,k 'i ; :01' ü mrenÍL!. ... " .• . . •. • l' o,: ~onz:. <'7. Dernc.rd, .• • ... . 10 , 11 Y 22 } vo é ingenio An"elita, comó jit:!cal y secreh,-ldll¡o. . " . . ...... .• ... . . . f"\m~\do Cr.cho Alomo. . . • . • .•• .. \ / rio de (;ausu . o ' .
í l ,.er tcnien t:: 1D, . Hnfr.el Vale~znelr.:" '" . •••. •. 1, 10, ] 1 Y 22 ¡ De (' olón .al ' ingeni o Au stralia, como fisCfÜ y
¡Cubo ..•.. . .. .: , . . 1P edr o Hoea bcrh FanJul. . . • .. • . . \ ! 8e~rehmo d~ CllUl'a. o , ... "
Caballel'í:l.• •' , r , I \De San Antomo de los BafioR a (~11lra doJ'\L5-i " r ' ' ,. '- , I) ,~ " ',' . . 2.1 lena, ,AIguizar y Bubana, li cntregll,r en ~!i-~1 ... 1OJ11o:11l <..:•• •••••••• , • • I . • ntmuo 1,1f.hIl1. • ~ ••••. • • •• • , ) 1Uaes trUllZ3. armamento y lmm iciOlles de 1:1.
~ i ' r sl:('ciónde yolunturios .
Ir<.k.m '" . ..•.• . ¡Eduur do Barr<'on Ores . , •• . , •. • .. ) 10. 11 " ,22 ¡'De Mf,:ümz:\s {I Colón , como lisenl y sccrehtriL¡
, (".' b ' iI?l'C'J]'do 'l'I'l'ut ~l' ' ,' ( J de ("WS""\...•1. u. " ... • •.• .. • .• • • • •'" 1 ~ ~ ,e;, . . ~, c:t lo, . • • • ,¡; , ,,'" f f""o ' t
1 I [ ¡Do Lajas !Í Cionftwgos voal illg ':'.nio ~"-nutlin . g'o , . • • •• " . ' . ' " " . ' . , . ' . formal' parto de una junhl pnl'Hadq uisicióll,"\ l1l '¡el~mm·lll•• IPrO,II.'HOl, \()Ü,llnarlO , . , ••• !D. lJll'l" Q1.01)0Z MolllU. • . . • • • • • 10 Y 11 por r:ub¡mltt , do una ucéll1il:\ y Cllst ral' cn·
i I I ballos . ,, '
I 1 " " ¡De l!t H:l!Jltll:\ {~ Santiago de ¡ HS Vegas,J?I~l':~
¡C01'(,110 1 • • • , . • • o , •• ' ••••• 1 » Enrique .Amado Salll~m: , .•. ,. 1 10 Y '11 l ~'~~~~:~~C('~' el esta do del c1m::tol do dlC\~ ¡J
\1 .er ~ pniel)i e .• • • • o' 1 n S.+~l~l,I(,~·~tO S~l:tié Lapar!:.1 ) 10•.1.1 Y 22. iDo ~l~~~~n ' á Ca:ntal'l'anus , iiR ('~l Y secret!l.l','il )
" , k oldado , . . •... ¡Jes1.f, IOrI GS Du z. • , ., . • • , ••. .. ' ' . (dt C"l.f a . ,"
I ngenwros .. '1" ' , ., ., j , ," . ' '.:; • l ' ¡De Trilli(bd á ~all('ti Spiri tus, á vigil ar h.EJl,elador ue forüÍlC!\ClOll .. • ,D. ,J osé ,Dlenó M~cllO • . . ' " . . • . . 10 J 11 obras dd cuarte l. ' " ~
1 , ' " a 1 ~ l' ,. , \ \De l 'uer to l 'l'Íneipe 6. Xu evih\s, á prestar tnlS\~,delll ue '>. • ••• ••• •• ', • ,. , J. 10 1..lcarte Lucas . " " , ••• • • • • 10 Y 11 ( , " ~érvicio3 en las obras de (~ntr~1tell i lIJiunt?:"
r0 1ich\l 2.0 . • .. " .•..... • • ! 1> },do~fo Br.li bre:l... .. . , ..•.•.. ) \De ht lllth~,na á Pinar dellt;~, ~'. formar P"~ :.~
, Admón. Mil . ! fdem ••.•• . . • • . . " . , ., • . '1 ) ~nl'lq~e Gonz~loz A~~ta .. ..•. ¡',lO Y 11 -) de 1ill trI~unul p ara .adqmswlOn de mater.~-
Ministerio de ~ :::'J 'l . 1> lranclsco E steofln :SIeto .. "' , l de Ingenieros por subasta.©
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7.~~:nIO~·= ~¡'~==--~·~~~~~'~~-
, cuerpos
- - 1 -_..¡. j-- - ·I- -
~ 1 i (De P in ur del Río :i In. 11uban~? á efectuar uu
,
..
. .Oñcíal 2.° [D. Modesto Cuervo Guísasolu ! 24 )
t:dm ón JiI l \ I l reintegro .
• , . . . .' I • (q~m i T é 1':6 h Gó 1 10~. 11 ¡De t':m mi Fpiri i u8 á ~'ri. lli d r. ,d , á efectuar pa-r" 'e ¡ :l> -sos ne ez o mez • .. • •. . •• ·, '
.. . gr~s de)orli~le~ y Jiu!. ~~1"! :-il~ ~.¡ . ' t .
j t 1 lIJeJ'uerto Pr íncipe til i" O lfl~d. O dt~ Gna iru nro ,
!1\.Iéclico 1.0 ; i » :i\Iáximo1:íartínez 1VIím Hes " . 1OY 11 á prestar aai st encia {. 1:11 gu ardia eí il en-
S~llidad :lliL \ . ' '1' < : . I ferrno. .
<" f é ' l l' " O 1 o ~ Salvador "a'nchG" 1 q 10 I 10 ",' 11 \T'ü O <'.go cle Avíle á I2;;.~am, {;¡H'<¡die::r autop -¡"',. cr. ~ " ••••••••••••• '. ,.. L . .. .... : ~" zn.,n. . . . . , l '( . l . . I l'ia. de dos ind iv id uo" de Ir. Guard ia Civ il.¡" l'eJ11 ('n"~ uudítor de " a , ,, Ramón 1'Ie'ucl"z 'l~ l' I 10 ".' 11 ¡Do 19 Habanu Ji, 1I1tttr.m~ ¡~9 V ¡'::m: a Clara, á.f iI,.o,.rpo .-111' .1·•..•' - · " ,. " .. • * ' '" 1, " .n.. ':" .1 . e .~ " n S . . . •••• v ¡ .
_ ~:. <: , uses orar en vart os COIlSt'j OS d{~ guerra.
d íco J-r ~l . íd el· " a . f C Ios Novcna Kríl \De S:1ntingo de Cnlia ri Guan üinaino , á ~f~e~(i..i"·l.Üm 1 . (J -" 1 ) a r 0S .xovcns Krík 1 10 Y 1] I
! I , r ar en varios consejos do Guerra . .
i 1 I I
. l\Iadrid 29 de julio de 1891. AZC..\RRAGA.
to .a SE C CIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Mariano Ibáñea, en sú plica de in dem nización por los
perjuicios causados durante 1:1 última guerra civil, en fincas
de la propiedad do su esp osa D.3Potra Alcober , el Rey (que
Dios guarde), y .en su nom bro la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por l a Sección de Guerra y Ma-
r ína del Consej o de E stado, ha teni do á·bien declar ar al re,
eurrente con dere cho á la indemnización de 862 pesetas por
el con cept o expresado; sien do dicha cantida d satisfech a mi
la época y Iorrna que se determine, según dispone el arto 4. °
do la real orden do 30 do junio de 1879.
. De la de S. M. lo digo :í V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 .de julio de 1891.
A ZCÁRRAGA
3 . a S E COI Ó l\T
Excmo. Sr .: En víssa <le l a instancin que V. E. cursó i\
est e Ministerio, promovida por el coronel del regim iento
Infantería de San Marcial núm. 4(i, D , Anselmo Al'agón ~7&<
Ilén , en súplica do dos lH0¡' OS de Iíconcin, por enfermo, par :'!.
h acer nso de las agu as minero-medicin ules de Aguas-buena s
I (Fran oia), y ele Alharna de Arng ón : y t eniendo en cuenta el
certificado fac ultativo que acompañ a, el Rey (f[. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Ü. bien
conce der al interesado la Iicencia que soli cita. (,OH arreglo ~
la real orden de 16 do marzo do 1885 (O. L . ·núm . 1(2).
De la de S. M, lo .Iígo ¡j, V. E . para su eonocimionto y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . l\Ia~
dr id 2\) de julio de 1891.
AZC.ARRAGA
Sí3ñor Capitén general eleAragón.
Señor Insp ector general d o Adminis~ración'r:!ilitar.
-,,'-
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general <lo Arag ón ó Inspoctoros generales
de In fantería y Administración DIilitar.
INVALIDOS 7.:1 sscoron
7.11. SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del expedient e instruido en 1889
á instancia del guardia civil , que fué, del distrito de Cuba,
·!ulián Bajo ililloria, en Justificación del derecho que le asis-
ta para el ingreso en eso cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre ' la .Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
¡'ormado por el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 26·
tl.0 junio pr óximo pas ado, ha tonido tí. bien acceder á la pe-
tición del recurrente, por hallarse comprendido en los ar-
tículos 1.o Ji 2.0 del vigente reglmn ento de dieho cuerpo.
Do r eal orden 10 digo á V. ID. para ~u ~ol1ocimierijGo y de-
lYl.ás efectos . Dios gnarde á V. K muchos años. .Madrid
29 de julio do 1891. .
. AzcÁnRAGA
Excmo. Sr .: Accedi endo ú lo solicit ado on la instancia
que cursó V. E. á oatc Míuistorio, en 20 de junio próximo
pasado, promovida por El te niente coronel do la Gu,,;rdia
Civil de ese distrito, D. Ambr osio Cabeza Biscarrí: y atcndion-
do á cuanto so consigna en el certificado de roconoeimiento
Iacultatívo que acom paña, el Rey (q. D. g.) , y en su n0111.1.>ro
l u Rei na Regent e del Reino , ha tenido á bien concederle
cuatro meses de li éC'l1cia por enfer mo, para H<i r c:elona y Mo-
rella, con sujeci6n á lo prevGmiclo en las ill struecionos de 16
de marzo de ·1885 (C. L . núm. 132); aprolmnelo, al prol)io
tiempo , qu e V. E. le h aya an ticip ado dicha grffeia .
De renl orden lo digo ti. V. lG. para su conocim ien to y
demás efectos . Dios guarda a V. E. muchos años . Madrid
29 de julio do 1891•
Señor Com::mdunte gei:1l3raÍ del Cuerpo y C~lartel de L'lválidos.
i~eñores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra 'Y rtlarina.
Capitán gen eral do la ! sla de CuL'U-ó In.sp{l(,'tor g<moraldo
la Gu'ardiiJi ·Civil.
~ ~ ~"'~'f. tf:::~ ",#..... t
),~
Señor Cap it án general d~ la Isla de Cuba .
Señoros Capitanes genera les do Andalucía, B~rgos. Galicin y
Catalllña. Ill Epcctor goneral de la G\f<i~ Civil Ó j)¡¡¡l:11OO-
~or do la C~jaG\m~a1 d~ UHramw.
~
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AZCÁRRAG-A
E1:c])1o. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que cursó V. E. á este Ministerio, en 1.0 de junio próximo
pasado, promovida por el capitán de Infantería de ese dis-
trito, D. lUirado Camino Garcia; y atendíendo á cuanto se
consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Re-
gente del Roino, ha tenido á bien concederle ocho meses ele
licencia por enfermo, para Barcelona, Madrid, Valencia,
Aran:juoz y Anguita (Guadalajara) , con sujeción á lo preve-
nido en las instrucciones de lG de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 1HZ); aprobando, al propio tiempo, que V. E. le haya
anticipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 d@ julio de 1891.
AZGÁRRAG-A
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Valencia y Castilla
la Nueva, Inspector general de Infantería é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este ~Iinis~erio, en HO de mayo último, participando
haber concedido seis meses de licencia por enfermo, para
París, Barcelona, Granada, Cádiz y esta corte,al primer te-
niente de Infantería, en situación de supernumerario sin
sueldo en ese distrito, D. Lorenzo Carbó y Gorbea, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino; ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con arre-
glo á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de '
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1891.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia.
Cataluña, Granada y Castilla la Nueva, Inspector general
, cl4> infantería é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministeríoven 6 del actual, promovi-
da por el su bintendente militar del distrito de Filipinas,
Don Rafael Ortiz de Zárate, en la actualidad con licencia, por
enfermo, cm esa cap ital, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de prórroga por igual concepto, á la expresada situa-
eién, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en ra-
zón al mal estado de su salud, que acredita por medio del
eorrespondíente certificado do reconocimiento facultativo,
I!oglln previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(O L t '1"'))• • llltrl1. o;'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dGllHís efectos, Dios guarde á V. ID, muchos años. Madrid
2~ de julio de 18H1.
AZCÁRRAGA
$éúor Oapitángcneral de Andalucía.
&ñoros Capitanes generales de Catalufla é 'Istas-Filipinas,
Inspector general do AdmiIiistiráciÓiü !Iilitar é Inspe'C'tbr
de la Caja General deU'1t:ram'a'l";
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo lo solicitado en la instancia
que v. E. cursó á este Ministerio en 8 del actual, pzomovi-
da por el oficial segundo de Admini.stración Militar del dis-
trito de Cuba, D. Constantino Gutiérrez Basurco, en la aotua-
Iidad con licencia, por enfermo, en esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en 8U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, con goco de la mitad del '
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certíñcado de
reconocimiento facultativo, según previenen las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. :Madrid
29 de julio de 1891.
AZC.Á.RRAG.\.
Señor Capitán general de Castilla la :fiueva.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia é
Isla de Cuba, Inspector general de Administración Militar
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 2 de junio próximo pasado, par-
ticipando haber concedido cuatro meses de licencia, por en-
fermo, para esa corte y Zaragoza, al escribiente de segunda
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, de ese distri-
to, D. CándidoOrós Ferrer, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E. con arreglo á lo prevenido. en las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1891.
AZC.ÁRRAG~
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos, Galicia,
Aragón y Castilla la Nueva é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
-_.. -
UATERIAL DE INGENIEROS
9. a SE CCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ysn su nombre la Reina
Regente del Reino, .ha tenido abien aprobar el proyecto 1'8-
mítído por V. E., en 26 de junio último, para transformar
en caballeriza el picadero del cuartel de Caballería do ese
plaza; cuyo presupuesto, importante 14.000 pesetas, deberá
_ser cargo á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden la digo á V, E. para su conocimiento Y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de .1891. '
AZCÁRRAG-A
Señor Capitán general do Navarra.
Señor Inspector general de AdministraciÓn Militar.
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Excmo. 131'. : El. Rry (q. D. g.) , yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto
para constru cción de un aljibe que surta de agu a ti. los pa-
bollones del campamento de In, Cabaña en esa plaza, remi-
tido por V. E . en 12 de juni o último; cuyo pr esupuesto, hu-
portante 3.180 pesos, deberá ser cargo á la dotación ordin a-
ria del material de Ingenieros correspondiente al presu-
puesto do osa Isla, en el ejercicio en que se ejecuten las
obras.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y .
demás efectos . Dios gu ardo .á V. E . muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1891.
AZCÁRRAGá
Señor Capitá~ general de la Isla de CUbCl .
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la
Rein a Regente del Reino , h a t enido á bien aprobar el presu-
pu esto y propuesta eventual, formulados por la Comandan-
daneia de Ingeni eros de Mahón , para el levantamiento del
plano d91 terr eno de las inmediaciones de la Mola , que re-
mit íó V. E . ond del actual. El imp orte del presupuesto que
'asciende á 4,.300 pesetas, debe sor cargo á la dotación ordi-
naria dol mat erial da Ingenieros en los ejercicios en que so
ejecute el servicio, correspondiendo las 2.000 peseta s que
im port a la propuesta eventual al ejercicio ele 1890-~1. :
De real orden l ó digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 29 do julio de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas ~.~leares .
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. , en su
comunicación de 25 de junio último, relativa al proyecto.de
modifi cación del H ospital militar de Málaga, S. ~I. el Hoy
(q . D. g ), y en su nombre la Reina Regent e dei Reino, ha
tenid o á bien aprobar el nuevo presupu esto importante
48.330 pesetas, debiendo caducar el primitivo de 44- .070 p~­
setas , aprobado Ijar real orden de 8 de mayo de 1883.
De. la de S. M. Jo digo á V. E. para su conocimiento i
demás efe~tos . Dios guarde a V . E. mu chos años . . Ma-
drid znde julio do 1891.
AZCÁRRAGA
Señal' Capitán general do Granada.
801'\.01' Inspector general de Ad~inistración Militar.
Excmo. Sr.: En visto de lo expuesto por V• .m. en su
Comunicación de 19 de abril úl t imo, referente á la inst ala-
ción de una estufa desín íeotan te en el H ospit al militar de lit
CorUña, S . 1\1. el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina
Regente del Rein o, de aouerdo con lo inform ado pod a Seo-
C~Óll do Guerra y Marina del Consejo de Estado, h a tenido v,
bIen disponer que se am plie el créd it o' para la instalaci ón
de la estufa en el Ho spi tal de la Coru ña Cl{ 5.620 pesetas, y
autori2iar Ia-ínmedíata construcc ión del edificio por admi-
Uiatra:cl'Óh-y la ad~ll¡'Qi~iciQ'n directa de aql'téH:os matel'iales
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que no te nga contrata dos para todas sus obras la Com an-
dancia de Ingenieros de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 29 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Soñar Capi tán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar .
NOMBRES' Y APELL!DOS
5 . a SEC CI ÓN
Excmo . Sr.: Accediendo á lo soli cit ado por el cabo del
sexto batallón de Artillería do Plaza, Antonio Esteban Muer-
to, en Instan cia qu e V. E . cursó á esto Minister io en 10 del
actual , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servid o disponer que en la filiación del in-
teresado se rectifiqu e el segundo apellido de Muerto por el
de ATherto, que verdaderam ente le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . 1'J. muchos años. Ma-
drid 29 de j ulio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería .
_.-
J;lENSIONES
e.» S ECCIÓ N
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Merina, en 9 del corriente
mes, h a tenido á bien conceder á D.a n.!aría Manuela Puíg y
Franchi de Alfaro, viuda de segundas nupcias (1e1 general de
brigada D. J oaquín Reixa y del Manzano, la pensión anu al
de 2.500 pesetas, que le eorres ponde con arreglo á la -ley do
25 ele junio de 1864 y r eal orden de 4 do julio d~ 1890 (DIA-
RIO O J!'ICIAL núm . 151), y la bonifi caci ón de un tercio, ósea
838'33 pesetas al añ o, como comprendida en la ley de pre-
supuestos' de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295),. cuyos se-
ñnlamientoa le serán abonados desde 01 4 de febrero próxi-
mo pasado , que. fu é el sigui ente día al del falle cimiento del
causante, é ínt erin conserve su actual estado; satisfaci éndo-
solo el primero por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, y el segundo por las caj ..s de la citada Isla, según lo
detormi nado en disposiciones vigentes. .
.De real orden lo digo á V. E . para su conocími ento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos apos . Madrid
29 de julio de 189L .
AZCÁrolAGA
Señor Capitán general de Castill a la r~ueva .
Señores Presidente del Censejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitá n general cl,~ la Isla de Cuba.
Excixio; Sr.: . En 'Vist a de la instancia promovída por
Doña Antonía Gensana y Moya, viuda del coronel de Infan-
t'oría Di CarlQs Estel"ás y Sán'dh-ez; en ffo'fi{}i'lfud de ¡1armut'á
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de la pensión del Montepío Militar que percibe, por la del
'I'esoro; y no conviniendo á In interesada la permuta que
pretend e, porque la pensión del Tesoro á que tiene derecho
es menor que la que disfruta, el Hoy (g. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. Madrid
29 de julio de 18Bl.
A.ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
S~ñor Preeidento del Cons~jo Supremo de 'Guerra y!l!!arina .
Excmo. Sr.: 11:1 Rey (q . D. g.), Y ou su nombre la Rei-
na Regente dol Reino, ele conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de junio úl-
timo, ha temido á bien concedor á D." Eugenia Chalóns y Gó-
raes, viuda del comandante, retirado, D. Pedro Cajal y II1al-
1'411', la pensión anual de 9GO pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 18t11 y real orden de ,± do
julio de 18UO (D. O. núm. 151); la (mal~pensión lo !301"Ú abo-
nada, por h Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas, c1,J,Hlo
el 24 de abril próximo pasado, techa de su instanein, é ín-
terin conserve su actual estado; cesando el mismo día, pre-
'ría liquidación, en el percibo de la de G25 pesetas, que ob-
tuvo por real orden de 11 do 011<:1'0 de 1888, sin que tenga
derecho á mayores atrasos, por oponerse ú e110 la real orden
de 17 de abril de 1877.
De la propia orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efcctoa. Dios guardo á V..El. muchos años. l\h-
drid 29 de julio de 18tH.
AZCÁRRAG.'"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc.mo , 8.1'.: El Rev (el. D. 0'.) yen 811 nombro la R(,:11'1
. ." , o'.... J.,. ..."- (. >t:../l_"~(.·
r;eg(m.~o 'del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marír a, en 27 de junio últi-
n~o, ha tenido ü bien conceder ú D.tt Clara Ag'libr y }'''lentes,
viuda del comandante de Ar~il1ería, retirado, D. José For-
l,'dmdez VaIJerrama, la pensión anual (le 1 900 }}Q,.".L a·, que. ." . ..-.; ..... .' P"''¡Jí: N, . L\.I
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 18G4 v
I'I.1al ?~'den de 4 de julio do 1890 (D. O. núl;1. 151); la cm~l
pensiou lo será abonada, por la Delegaeión de Hacienda de
esa pr~YiIlCIa~ do~de el 12 de marzo. próximo papado, focha
de su ínstancia, e ínterin conserve su acsual estado. cesan-
do el mismo día, previa Iíquidaolon, 01; el });":.';1)0" ,:J;: '1':8
1 1 ') ~ . .... . . ,,,.. üV ,.,'. ~i)pesetas, que obtuvo por real orden de 27 de septiem-
bre do 1888 (D. O. núm. 213), sin que tenga del'celln ü. ma-
yores ntrasod, por oponerse ¡'¡0110 la real orden de '17 d" '111"1'1~1~7. . .. v"
o bo la pmpia orden lo digo IÍ V. g. para su conooirnionto
)' (~emlÍs eXe"to8. Dios guarde ti V. 1':, rnuChOfl afios. MIl-
d:r1d 29 do julio do J,oql.
Se':I\.bl' CapíMl1 ~CJncral do las Ish.s Ca!lulas..
~e'f¡"''''P;"",,' 1 i ,~t., ',1f .1 rJ. .• 1'<,~ V'~'¡'<i"l(.,enbl;i t4tr¿ ""ou'$aJd ¡:¡~remo'a'ec;l1'tll'ra 'Y Piarina..
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Exorno. Sr.: I~l1 vista ele la instancia promovida por
n.U !>iutndc Escorilmela y Ferrando, viuda del comisario do
guerra de segunda clase del distrito de Pilipinas, D. Ma-
nuel Rusaía y Albiol, en súplica de mejora de pensión;
considerando que por real. orden de \:) de septiembre de 1884
H) concedió :1, la interesada la pensión de 1.780 pesetas
anuales, regulada por la tarifa de la real instruoción de 17
ele junio de 1773; considerando que la pensión del Tesoro
pedida por la recurrente sería do menor cuantía, pues que
el causante no negó á reunir 25 años de servicios, 01 Rey
(qe D~ g.), yen su nombra la Reina Itogcnse del Reino, con-
formándose con lo expuesto por 01 Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 17 del mes actual, no ha tenido tí
bien estimar el recurso.
De real orden 10 digo á. V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid. 29 de julio de 18B1.
AZC.ÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la r\iu~V'a.
Señor Prosi dente del Consejo Sn.pl'emo de Guerra y r..rarina.'
EXCD10. Sr.: En 'Vista. ele una instancia promovida en
esta corse, con fecha 15 del corriente mes, por D.a Ej}¡;enia
Jiménea Baya, "duda del capitán de Infantería, D. Emilio
Egüsguirrc y Cortijo, en sclieit..ud , nuevamente, de pensión,
Iundandose en que al contraer matrimonio con el causante
disírutuba ésto el grado del susodicho empleo; y como quie-
ra que la expresada circunstancia no da derecho á la intore-
suda. al referido beneficio, según la legislación vigente, 01
Rey ('l. D. g.), yen su nombre la I~eilla Regente del Reino,
se haservido desestimar dicho recurso.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. 1tb·
drid 29 de julio de 1891.
Señor Capitán general de CaliitiHa la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Saturni.na Soto y I¡;;:ol.'ul, viuda deleapitán de Infantería,
D. José Aüm y 8anz, en solicitud de pensión, fundándose
en que al contraer matrimonio con el causante disfrutaba
éste el grado del susodicho empleo; y careciendo la íntere-
sada do derecho á lo que pretendo, S?gÚl1 la legislación vi·
gente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Boina, de conformidad. con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en SO de junio último, so ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás (,.rectos. Dios guardo ¡\, V. B. muchos años. Ma-
drid 29 de julio do 189:J..
Señor CJapitfm gonEmal de Cas'ti!la la Vie'a.
,." '.-
8oííor Presidonte el",J. Consejo Supremo de Guarra y rf.i:nrina,
ltxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y o.n su nombro la Reina
H.egente d.d Roino, de conformid.ad con lo fJxpnesto por el
Uonel"t1q ~u;1:)1'emQ d'f.l.G'Q:ftrr~ J ~iÍfrina; en. a d'0'l· eoci~nt~.·
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mes, ha t enido á bie n conceder tÍ n.a n-Iaría Isabel Romero i
fliuedra, de estado vi uda, la pensión anual de 750 pes etas , I
que 10 corresponde cun arreglo á In ley de 25 do junio do '
18M , comohu órfana del. capi sán do la Guar dia Civil . resi-
rado, D . Miguel : la cual pensión lo será abonada, por la Pa-
gaduría do la Junta d e Clases Pasiva s, desdo el () ele abril
próximo pasado, que fu é el siguiente (lía al del fallecimien-
to del causante ó ínterin cons erve su acsua l est ado.
.De real orden lo d igo á Y. E . pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1891. '
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pres idente del Cnnsejo Supremo da Guerra y Mar ina .
Excmo. Sr .: En vista. de la inst ancia promovida por
D.a Carlo ta: I;!a.,'mano !\-r enccza, viuda del cap it án graduado,
teniente de Infantería , D. Franc isco Manzano Fern ándcz,
en soli citud de pensión , fundá ndose on que al cont raer ma-
trir~l(¡nio con el caus an te disfrut abn ésto dicho grado de ea-
pitan; y careciendo la interesada ele d erechoá lo que pre-
te nde seg ún la l egislación vigente , el Rey (q. D . g.), yen su
no m bro l a Reina Hogollte del Rein o, no ha tenido á bien es-
timar el referido recurso .
Do real orden 10 digo á V. Ji} . para su ,conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 2\) de julio do 18D1.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente d el Consejo S:lpr3IDO de Guerra y marina.
. Excmo . Sr.: En vista de u na instancia promovida, en
esta corte , con fecha H de ab ril del corriente año, por Doña
If ar ia Iriharren y n]'onf.ener, viuda del oficial primero del
Cuerp o Auxilia» de Oficin as Militares, D. Celestino Saraldi
é Iharrnla, en solicitud de perm uta de la pensión del Mcn-
top ío Militar que percib e, por la del Tes oro; y corno quiera
que el causante no obtuvo empleo de capit án ni sueldo do
2,000 P" f)O'(íÜS, nutos del 22 de octubre de 1868, por lo que la
interesada carece de de recho :í. la pensión del Tesoro que
pretendo, (1 Rey (q. D. g .), Y en su nom bre la Roina Regon-
te del Reino , de confo mr id ad con la ex puesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y :t.Jarina, on 3 del corriente me s, se
ha servido des estimar la referi da in st ancia .
De real orden lo digo á V. E . para su conoci miento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid
29 de j ulio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capi tán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Conse~o Supremo de Guerra y marina.
ahOlie á dicha íntorosadn, desde 01 3 de abril de 1880, l ocha
do su prhnera instancia en solicitud del beneficio, que son
los atrasos :í. que ti ene derecho, seg ún Io dot erminado en real
orden (l e 10 ele diciemb re de 18BO(D . O. nú m . 2; 7); debion -,
do deducírsele, desde el citado 27 de febrero <le 1390, las
cantidudes qu e h aya percibido en tal concepto.
De real ord en 10 di go á V. Ro para su conocimiento y
demas ~lrectos . Dios guardo á V. E. muchos años. nía-'
drid 29 do julio de 1891.
A Zc.\RRAGA
Seño r Capit án general dé Cat aluña .
Señor P reside nte d el Consejo Supremo de Guerra , y rt!ari na.
3 . a SE CCIÓN
Excmo. Sr .: En vis ta de la instancia que V. E. curs ó a
esto Ministeri o, en 16 dol aotual , promovida por el prime r
teni ente del regimiento do Isabel Ir núm. 32, D. Lucíano
Cuervo Ferná ndea, solicitando p asar á situaoión de reem pla-
zo con residencia on Tinca (Oviedo), el Rey (q. D . g.), yen
su nombre la Reina Regante del Rein o, h a tenido á bien ac-
ced er á la notición del Interesado, con arreglo al art o (l .o
de la roal- orden circular de 28 de olléro I;i óx imo pasado
(D. O. núm. 22) .
De la de S. 1\1. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 29 do julio ele 1891.
AZCÁ.RRAGA
Señor Inspector general do Infanter ía.
Señores Capit án general de Castilla la Vieja eInsp ector go-
neral de Administración Militar .
RETIROS
e.» SECCIÓN
Excmo. Sr.: H abiendo cumplido la edad reglamentaria
pam el retiro el. capit án del Cua dro event ua l del regimiento
Infantería Itoserv u n úm. 58, D. J'uan l';1endoo;;a Pastor , que d e-
sea fija r su residencia en Burgos, 01 Roy (q . D . g. ), Y on su
nom bro In. Reina Regento del Rein o, h a tenido á bien dispo-
ner que el referido capitán sea baja, por fin del presente
me s, en 01 arrua ú quo pertenece; expidié ndol e el retiro y
abonándoselo, por la Delegación de H acienda de di cha capi-
t al , el sueldo p rovisional ti,) 250 pesetas m ensu ales, ínterin
el Consejo Supremo do Gu arr a y :;Uarina informa acerca de
las d erech os pasivos ,q uc, en definiti-va, l e corre sp onda n , "á
cuyo efecto se lo rem lt irá la hoj a de servicios del interesado,
De r ea l' orden lo digo ú V. m. para su conocímíent o y
demás detJ~os . Dios guardo á V. E . muehos añ os . Madrid
2ü Jo j ulio d e 1801 .
AzcÁlmAGA
Se ñor I nspector general do Infantería.
Señores Presidente dtf~ ConGoj o Supremo do G~erra y 1'?1arina,
Capit án general doBurgos é Inspector genera l de ..Admi-
nis tración ~!mtar ,
Excmo. Sr .: El Itoy (q. D. g.) , y en su nom bre la Reina
Regen'~o del Roíno, do conformidad con lo expuesto por el
COll.,(jjo Supremo ele Guerra y Mar in a, en 80 de junio últi-
mo, ha tenido a bien disp oner qua la pensión anual do
182' 50 pesetas, que 1)01' real orden do 17 do julio de 1890
(D. O. n úm. 161), fn ó oto rgada ápa¡·tií: del 27 de febrero ~
del mismo año, :í. Sebastiana Hamo Hospital , coruoruadre do. ·K 'l:cmo. Sr.: H abiendo cumplido la edad reglamentaria
~,ral1oi~t'Ó Ventum, soldado que fuó d~L(ti-stritode Cuba, se ¡para '011'otiro el primer teniente'del'OtmarOeV6n<.u'Dild~l reo '
© Ministerio de Defensa >
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AZCÁBl~AGA
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Roi-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del m esactual,
ha tenido Ú.bien confirmar , en defini tiva, 01 señalamiento
provisi onal que so h izo el capitán de Infantería , D. José Vi·
l1aval'ua Cuadrado, al concederle el ret iro pa ra Salamanca,
segúnroul orden elo' 29'de mayo último (D~ O. núm. 116),
~e.ánd\l'le los 9U c'éntimos del sueldo de su emp1e&; (j sean
J3eñor Capitán general de Al't\6'ón.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lt'Iarina.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presid¿nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Extremadura y Andalucia é Inspec-
tor general de Administrll,ción !1¡[Uitar,
Excmo. Sr.: Eu vista ele la propuesta que V. E . elevó
{l este Ministerio, y h ab iend o cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el primer tenient e de la Comand ancia
de Carabineros de Cáccres , D. Pablo Prímatesta Delgadillo,
que desea fij ar su residencia en J erez de la Frontera ( Cá-
diz), el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el referido ofieial sea .
baja , por fin del presente mes , en el cuerpo á que pertene-
ce; expidiéndole el retiro y abou ándosole, por la Dcl !:Jga-
ción ele H acienda de dich a provi ncia , el sueldo provisional
do l GS'75 pesetas mensuales, Ínterin el Consejo 'E3upremo de
Guerra y Marina informa acerca de 10R derechos pasivos que,
en definitiva, le corr espondan , ó. cuyo efecto se lo remitir é
la ho ja ele servicios del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de ü. V. E. muehos año s. Ma-
dr id 2\) de julio de 1891.
AZ(!ARI~AGA.
4 .a SECCIÓ1-r
Señor Inspector general de Caballería .
Señ ores President e del Conse';o Supremo de Guerra y Márina,
Capitanes generales do Valencia y Extremadura ó Inspec-
tor general de Administrsción rr!ilitar. · .
6 . a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerde con lo informado p or el
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 8 del mes ac-
tual, ha tenido tí bien confirmar, en defini tiva , el señ ala-
mi ento pro visional que se hizo al coron el de Infantería, Don
Ezequiel Serna Pardo , al concederlo el retiro pnru Zaragoza,
según real orden de 4 ele junio p róximo pasado (D. O. nú-
m ero 121), asigná nd ole los 90 céntimos del sueldo de EU
empleo, ó sean 517'50 peseta s mensuales, que po r sus años
de servicio lo corresponden confor mo á la loy vigente, .
De real orden 10 digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mfio
. drid 29 de julio de 1891.
en doflnitiva, le correspondan; íÍ cuyo c::tec¿o se le remitirá
la hoja ele servicios del íntoresado.
De real orden lo digo :í. V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde aV. E. muchos años . Madrid
29 de julio de 18\;11.
AZCÁRRAGA
AZC.\RltAGA
Excm o. Sr.: Habiendo cumplido la edad roglament aria
para el retiro el primer teniente del regimiento Lanceros ele
Víllnvíciosa, del arma de su cargo, D. Juan gerrera Delgado,
que desea fijar su residencia en Alcalá do H enares (Madrid) ,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha t eni do á bien di sponer que el ref erido oficial sea baj a ,
por fin del presente mes, en el arma á qve pertenece; oxpi-
di éndole el retiro y ubon ándosele, por la Pagndur ía de la
.Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 17G'25 pe-
aetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, cm defi -
nitiva, le correspondan, n. cuyo efecto so le remitirá la h oja
do servicios del interesado.
De real orden lo d igo tí V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madrid
29 de julio de 1891. .
gimiente Iníantería Reserva nú m . 3, D. Pablo 'rol':éns Eo-
rrell, que desea fijar su residencia en esta corte , el Rey (que
Diosgu ardo), y en su nombre In. Reina Regento del Reino ,
h a tenirlo.á bien disponer que el referido prim or teniente sen
baja , por fin del presento me s, en el arma a que pertenece;
expidiéndole el retiro y aboná ndoselo, por l a Pagaduriu do la
Junta de Clases Pasiv as, 01 sueldo provisional de 176'25 p e-
set as al mes, y por las cajas de las I slas :Filipina~ l a bo-
n ificación del tercio de dicho h aber, importante 58' 75 p e-
setas mensuales, como comprendido en la regla. segunda de
la real orden circular de 21 do mayo de 1889 (C. L. núme-
ro 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
fo~ma acerca do los derechos pasivos que, en defini tiv a , lo
correspondan , 'á cuyo efecto se le remitirá la hoja do serví-
cios d el interesado. .
De real orden lo digo tí V.E. para su conocimiento y
demás ductos. Dios guarde á V. E. muchosañ os. Madrid
29 de julio de 18U1.
Señor Inspector gene ral de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de, Guerra y Marina.
. Capitanes generales de Extremadura y Castilla la Nueva é
Insp ector general de Administración Militar.
Señ or Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Kueva é Insp ector general
de Administración r~ilitar.
Excmo. Sr. : H abiendo cumpli do la edad reglamentaria
pftra. el retiro el segundo t eniente del Cuadro eventual dol
regimiento Reserva núm. 26, del arma do su cargo, D. Fran-
cisco Gómez Femández, que desea fijar su resídoncia en Ba-
dajoa, 01 Rey (q. D. g. ), y en su nombre la Reina Regente
dol Reino, ha tonido ubi en disponer que ell'eforido oficial
sea baja, por fin del pl'ysonte mes, en el arma á que perte-
n ece; expidiéndole el retiro y abonándoaolo, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Badajos, el sueldo pro-
visional de 152'75 pesetas al m es, y por las cajas de la Isla
de Cuba la bonificación del tercio de di cho haber, impor-
tante 50'92 pesetas mensual es , corno comprendido en la
regla segunda de la real orden circular de 21 de mayo do
1~8~ (C. L-.núm. 210), ín terin el Consejo ~upr('Jmo á;'.8 110- .
n a, 'Y M~in~'i.nfm:~~ acerca de lbs ~e:nre~\JS1'3sivos qtm.;
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Suprem o de Guerra y Marina, en 14 del mes actual, ha
tenido ¡í bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al primer teniente de la Guardia Civil,
D. Isaac Hemández y He«'n¡indez. al concederle el retiro para
San Ildefonso (Begovia), según real orden de 11 de junio úl-
timo (D. O. núm. 127); asignándole los 84 cént imos del
sueldo do su emplo, ó sean 157' 50 peset as m ensuales, que
por sus-años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 29 de julio de lS91.
AZ-cÁ.ItR.A.GA
Señor Capitán general de Castillá la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'l.fIarina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. 'g.), y en su nombre la Rein a
Regente del Rein o, de acuerdo con lo iníonnado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y lilari na , en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en .definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo alcapí üán de Caball er ía, D. Santiago
Revilla Sastra, al concederle el retiro para Salamanca, según
real orden de 31 ele m ayo último (D. O. núm. 118), asignan-
dolo los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 22-5
pesetas m ensuales, qu e por sus años de serv icio le corres-
penden conforme á la ley vigente .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos año s. Ma-
drid 29 de julio de 1891 .
AzcÁnHAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja .
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y MarÍlla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del me s actual,
ha tenido ft bi en confirmar, en definitiva, el señ alamiento
provisional que se' hizo al segundo teniente de la Guardia
Civil, D. Jerónimo Caballero' Romero, al concederl e el retiró
para Algeciras (Cádiz), según re8.1 orden de 11 de junio úl-
timo (J)o ~. núm , ~27); asignándole los 84 eéntdmos del
S'U13fUlj tl'e 61.1 m:rtp1'&J; o ~e'an 1?6!5lJ ÍJ'e's'e't'atl melnm'ale'Si (ue
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el Con-
ssjo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del m es act ual ,
ha t enido á bien confirmar, en definitiva, el- señalamiento
provisional que se h izo al capitán de Caballería, D. Antonio
Cantor Abad, al concederle el ret iro para Zamora. según real
orden de 29 de m ayo último (D. O. núm. 116); asignándole
el sueldo íntegro de suemp leo , Ó sean 250 peseta s mensua-
les, que por sus año s de servicio le corresponden conformo
á la ley vigente.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. much os años, Ma
.drid 29 de julio ele 1891.
.A.zCÁRRAG.-\.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y !l'Iarína.
AZ C.A.RRAGA
A ZC.A.RR.A.G.A.
AZCÁRR.~GA
Señor Capitán general de Castilla laNueva .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con loInformado por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual,
h a tenido tÍ bien confirmar , en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al capitán de Infantería, D. Patricio
Péres Santos, al concederle 01 retiro para Palencia, según
real orden de 29 do mayo último (D. O. núm. 116), asignán -
dolo lQs90 c éntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225
pesetas mensuales, que por sus añ os de servicio le corres-
ponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :l V. E . muchos años. Ma-
drid 29 de jul io de 1891.
Soñar Capitán general de Burgos .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Galicia .
Señor Presidente del Consejo Supre~lJ de Gtre'rra '!!Marina y
, . Cl1'p'i~l1 g'e'1l~rlilda 13; tsTalre t¡~.•, '~, c . ;::"" " . •. , "
o " • • ' • • • • ' .~. •
Ex cmo. Sr .: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dol Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sej o Supremo ele Guerra y Marina, en 8 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en defini tiva , el señalamiento p ro-
visional que se hizo al capitán de Infantería. D. Juan Lorenzo
Luaces, al conc ederle el retiro para esta corto, según real
orden de 29 de mayo úUimo (D. O. núm. 11G), asignándole
lbs 90 céntimos del sueldo de su em pleo, ó sean 225 pesetas
mensuales , que por sus añ os de servicio l e corresponden
conforme á la l ey vigente . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guardo á V. 'E . muchos años. M&-
drid 29 de julio de 1891.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes ac-
tual , ha tenido á bien confirm ar, en definitiva, el señala-
mi ento provisional que se hizo al primer teni ente de Infan-
tería, D. Manual Caballero Campos, ál concederle el retiro
para 'Ponteyedra , según real orden de 11 do junio próximo
'pasado (D. O: núm. 12G); asignándole los 72 céntimos del
sueldo de su empleo , con elaumento de p eso fu erte por es-
cudo ó, sean 270 pesetas m ensuales, que por SUI!I años do
servici o le corresponden conforme a la ley 'vi gente, pudíen-
residir en la Península con ar reglo tí la real orden do 9 de
noviembre de 1859.
De la de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento y
demá s efect os . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
ddd.29 de julio de 189.1,
225 p eset as mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresp onden conf orme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os . Dios guarde á V: Ji]. muchos a ños, Madrid
29 de julio de 1),;91-
A zc,lRRAG.A.
Señor Capitá n general de Castilla la Vieja.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariml.
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AZC.ÁRRAGA
por sus años de servicio lo corresponden conforme á la ley
• .¡.
vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 29 de julio de 1891.
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 (le julio de 1891.
i\.ZC.A.RTIAG.A.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo SUl1!'emo de Guerra y Marina.
AZCARRAGA
E. para su conoeímlento y
V. E. muchos aúor.¡,' :Ma·
Señor Capitán general de Valenc,ª,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !ílarina.
Excmo. Br.: En vista de expediente instruido en averi-
guación de las causas que motivaron la inutilidad parad
servicio, del guerrillero, que Iué de la Volante de Victoria
de las Tunas, Andrés Jérez Espinosa; y [ustiñcándoso plena-
mente que aquélla Iué ocasionada por la herida que recibió
en la acción del Caimito (Cuba), el Rl.1Y (q. D. g.), Y en ~u
nombre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con 10 in-
~ormado por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 2
del mes del actual, se ha servido conceder al interesado,
(jamo comprendido en el artículo 1..0 de la ley do 8 de julio
dc 1860, el. retiro que solicita; asignándole el haber meno
sual de 22'50 pesetas, que con el aumento do real fuerte por
de vellón , á que también tiene derecho, asciende 11 56' 25 pe-
setas, .que habrán de sasisíacérsele, 1)01' las cajas de esa Isla,
á partir del 16 de enero de 1883 que son los cinco años de
atrasos que permite la vigente legislación, contados desde
igual día y mes de 1888, fecha de la solicitud; continuando,
ademas, acreditándose por las propias cajas, la pensión de
7'50 pesetas al mes, corresponpiente á. la cruz del Mérito
Militar, que le fué otorgada por la herida que motivó 5U
inutilidad, con el referido aumento ó Roan 18'75, haciendo-
s~el abono desde la misma fecha que se designa para el re-
tl:{), en el ~t~SO de que durante eUa no hubiera percibido
dicha pension de cruz.
De real orden lo digo á. V.
demás efectos. Dios guarde :i
drid 29 de julio de 1891.
AzcAIU~A(lA
Señor Capiján general do la Isla de C\lba,
Beñor Presidente del Consejo Su?rc:l:no de (h~rr¡l. y ~(~~r.ina.
Excmo. Sr.: l1Jl Hey(q. D. g.), Y en $U nombre la Reí-
n,a He?ente <Id Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo SUpr~J~101 en 3 del mes actual, ¡le ha servid.o·confir-
mal' en definitiva el o - l . t . . .
, " "", sena .amien o prOVISIOnal qua se hIZO
a las ciases é indi" 1 1'· . . .
• • J. .' le nos e e tropa que se expresan en la SI-
h,>1l.Iente relaeiónrqna empieza por JoseBermejo ROIDllro yter~
ID'1nlli con JWé Fr-mre Radrí'guez, al ez~dilWl'e{) ~} ·¡eti¡\1
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), Y en-su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se .hizo al sargento de la Guardia Civil, JoséI Gavil;,m Puentes, al concederle 01 retiro pn1'a Gijona (AlicBu-
ji,
; u ,
te), según .real orden de:W de mayo último (D. O. número
¡ 116), asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó
sean 100 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden-lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás cfeetos. Dios guarde tí V. E.mullos años. Madrid
29 de julio de 1891. .
I
I
I
AZGARRAGA
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de la propuesta de retiro for-
mulada á favor del sargento del regimiento Caballería de
Hernán Cortés núm. 29, en esa distrito, Juan Mata Berjano,
y de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo do
Guerra y Marina en 2 cid mes actual, se ha servido conce-
der al interesado, con arreglo á la ley de 26 de abril de
1856, el retiro para Puerto-Príncipe, asignándole el haber
mensual de 45 pesetas, con el aumento de real fuerte por de
vellón, ó sea en la entidad de 112'50 pesetas, que habrán
de satisfacérsele, por las Catas de esa Isla, á partir de la
fecha en que causó baja ..en activo; disponiendo, á la
vez, S. .M., que si en algún tiempo al recurrente le convinie-
ra residir en la Península ó cualquiera otro punto fuera de
Ultramar, sólo percibirá como haber pasivo las 45 pesetas
que se le asignan, ya que voluntariamente renuncia á obte-
nerlo con sujeción {~ la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 29 de julio do 1891.
AZCARRAQ'\'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\brina
é Inspectores generales do Caballería y Administración
l\tilitar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Eegonl;e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al primer teniente de Carabíneros, Don
José Devesa y Soler, al concederle el retiro para Benitaehel
(Alicante), según real orden de 23 de abril ~ltimo (D. O. nú-
mero 89), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á, la ley vigente.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 2:3 de julio de 1891.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina"
Señor Capitál}' general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yJ!l!arma.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Sar~()llto retirado, Francísoo Lovaco Gafón, en solicitud de
mejora ele sueld?, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo S~p;rell1o de. Guerra y Marina, en 11 del mes actual,
se ha servido desestimar la expresada solicitud, por carecer
el i.n~eresado do derecho al aumento dQ, hsboe pasiv()qu~
solícita. .
Pe l'e'ul orden lo-,digq }i¡. V. E. Pl:l1'~ e'!1 C'Ontic'@1g~nt'Q y
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para loa puntos que se m encionan, según real orden que en
la misma se señala ; asignando ti cada uno el haber mensu al
que se ind ica, el cual se les continu ar á abonando por las de-
pend encias do Hacienda de que so hace mé ri to en la citada
relación; debiendo entenderse que el verdadero nombre y
ap elli dos del guardia civil Gregorio Vallejo P érez que figu-
ra en la mism a, son los expresados , y no como se designa en
la real orden de 29 do mayo últ imo (D. O. n úm . 116).
De la de S. M.,lo digo á V. E . para su conocimiento y do-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madi'id
2ü de julio de 1891.
:MARCELO DE Azd.ImAGA
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señ ores Capitanes generales de Andalucía, Aragón, Burgos,
Castilla la l'.J'uev}, Castilla la Vieja, Galicia, Granada, Valen-
cia y IlJ'avarra é Inspectores generales de la Guardia Oivil j
Carabineros.
R elación qlle se cita
F ECHA
d e la r eal orden d e conce sió n
de r et iro
Día
NOM B RES
Ár~rAS. 1
1Cuerpos ó Inst ítutos I C'laseg 1
,,",,......ecían 1---1
Com andando. de Guardi n ! i
Ch"il de IlllGl vu ¡sargento ;José Berm ejo ~oD1ero .
Idern <1~ Castel l ún: ¡ ~ IAn drés Beam únt P érez ...• n ••
I dern de PUll ievbdrll [Cabo •.... •. !Juan Itod ruruez P érez • . . .• . . . .
I rlern (1(.' Zurugoza ;Curn e ta !N uHuol EnfadlHlun Treln ps .. . . I
Id om de Madzid ;Guar dia 1Jaeínto Ayala Gur cí a.. ......... ........ ..
~ . ! ¡ T I! u.em de Almcrlll ."' •...•. ,Otro. .. . . •• . ¡llam ón Andr és Lorenzo........ I
I dem de (' fist ell ón Io'to ' .\ n tüllio Cabedo l~scrig . .. .. . . . . I
ldt\m d e Cu enca ; Otro , .A IY~u'~ Gonzult'~ CCl}rlun } 29
I~pnl de OrcllSü: .•• •... •. O;l'o !Jo~c. C.T{;11~:i1\Z b Cllzf~!e~. . . • . . . •
I(l om d e P ulen cín .. , . . . .. .Otro ¡1\on un u ... anehado .naurí d .. . . '1'
l d etn d e 'l"'I.,lcdo. • . . • • . • • •. Otro .• • •. • • JI) . )f uu u ell'ér cz G(.m.cz .• • •• • • .
Idern ele Na varra.••.... •. Otro 'Tol'ildo Sn.rril\s Lasa . . . . • . . . • • •
I d E:nl de 1-'üriu.•• • •• •• • • • • Otr o • . .• . • . ~ Grq:tol'io Vatl ej o ¡.'ér t)z .. . .••. . •
I d . Car nbin ero s Ast urias . ' ( nr abiuer o. ; }I' éL x Rodrtg uez ll'er n r..ndez . ...
I d em d e l'( rllfcyed Jfl,• • •• . lOt r u • • • • • •• ! ~~rn.n ('isl· o Uitveí ru 1.1n.rtinez •• •
Idern de IInr S(·Il [Otr o ' '1,li gu el Osú n Ale80.... : ,. ,
Idern de AlgN'jr lls .Otro , . ¡Fmlt\ ngo Moniu Vicente !
l dcm de Guil'lizeon ••• .• . ~ O tro ~ .l tl:l ll Hu ert a ) hlrtlll... .• .• . • . . • ¡
l d em de Lngo ¡o !r o ..... . •¡JÚSé Freire JWdl'i gll oz ;
____'"'4 .. ~... _ 1
.Madrid 2!J de j ulio do 189] . A ZCÁIUtAG.\
SUELDOS, RABEEES 7 GEATIFWAC¡OJ¡1'ES
iD.a SE CCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
t eni ente coronel del Cua dro de reclu tamiento de la Zona ele
Pontevedra, Don Segundo ürge Portela, en solicitud de abono
de' la gratificación que le correspondió en los m C'8CS des de
julio de 1889 hasta fin de agosto de 1890: que est uvo desem-
p eñan do el cargo de fiscal eventual de causas , el Rey (que
Dios guardo'), yen su nom bre la Reína Regente del Reino,
de aC~lOrdo ~~~ lo informado i lOr la Inspección General do
Administración Mili tar se h a dignado conceder autorización
al expresad o cuerpo para que reclame, por adiciona l al ojer -
cicio cerrado do 1889-\30, la grat i ficación do cuat ro pesetas
mensuales que , desdo julio de 1889 ú junio do 18UO, corres-
pendieron ú dicho jefe, en ' el concepto m encionado; cuyo -
importo total, pr evia Ií quidación reglamentaria, deberá ser -
in cluido en el primer proy ecto de presu puesto que so reduc-
t e,en Obligaciones que cm'eCen de crédi to legislati vo. Es, asi-
mismo, la volun tad de S. M:. , que el abono de la gratifica-
ción corresp ondiente 11, los meses de julio y agosto del ojcr-
(licio últim o, se h aga por reclamaci ón, con arreglo ¡'\ lo que
dispone la real orden do 27 do abril próx imo pasado, con
aplicación al capítulo 6.°, artículo 4.° MI presupuesto . .
Do real ord en 10 <ligó á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 29 do julio de 18?1. ,
A Zc}.RRÁGA
Señor Capitán general de Galicia.
, Señor Inspector general de _,r"dmini;st! aQión .li!ilitar. ' "
"., ' . . .
Excmo. Sr .: En vista ele la instanci a cu rsada por
Y. E . á esto Min ístorí o, on 18 de abril próximo pasado, pro-
. movida por el Jde accid ental de la Caja do recluta elePon-
tevedra , en solicitud de autorización para reclam ar la suma
de 51 pesetas, importe de las esta ncias de h ospital causadas
por dos reclu tas qu e, del ex tracto adicional al semestre de
am pliación do 188ü-9ü, formalizado entiempo oportuno por
dicha Caja, le fueron dedu cidas por l a Inte rvención General
'\
Militar ,por Ialt uon los documentos justificativos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regent o del Reino,
de acuerdo con lo informad o por la Inspección Gene ral de
Administración Militar, se ha dignado resolver se mani-
fieste á V. E., que no es necesaria la autorización solicisuda
para proceder :i nueva reclam ación , que sin dicho requisito
podrá verificar la cit ada Caja en adic iona l al ejercicio corra.
do de 1889-90 y con aplicación al cap. 3.° , ar tícul o 1.0, debi-
damente justi ficada con las rel aciones y cargos 'dé hospí ta-
lidad es correspondientes .
Do rea l orden lo digo á Y. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 3. Vc B , muchos añ os.
:Mudrid 29 de julio de 18Dl.
A ZCÁRRAGA.
Señor Cnpitá n gene ral ele Galicia ~
8añor Insp ector general de Administración mili tar .
Excmo. Sr .: - En vist a de la iu stan oía cursada por
-V: Ka cste ~jnistcrio, promovid a por D. Matias Zabala
DIuro, segund.o tenient e (1<:1 Cuadro eventual del tercer bata-
, ' 11ón-·{lel -:reginiicrito Ínfanteria'llo Sariá número H~ 'en solici-
tud dé abono de haberes devengados como sargento en loa
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meses de abril á julio de 1890, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo in-
formado por la Inspección General de Administración Mili-
tar) se ha dignado conceder autorización al expresado cuer-
po para hacer In, reclamación por adicional al ejercicio ce-
rrado de 1889-90) de los haberes de los tres primeros meses;
y en extracto adicional al semestre de ampliación, los del
mes do julio; incluyendo el importe de aquéllos, previa la
liquidación reglamentaria, en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones quecar.:cen
de crédito legislativo.
De real orden lo digo 11 V. 1G. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos aIlOS.
Madrid 29 de julio dé 1891.
AZC•.\.RHAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de ~_dmini.stración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina l.
Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, ha tenido
. por conveniente conceder autorización al 4. o batallón de
Artillel'ía de Plaza para reclamar, por adicional al ejercicio
cerrado de 1888-89) la cantidad de 10-:1,72 pesetas, que fue-
ron deducidas por la Intervención General, correspondiente á
socorros facilitados por dicho cuerpo á individuos del rcem-
plazo de 1387, Ycuya suma, previa la Iiquidación reglamen-
taria, deberá ser íncluída en el primer proyecto de presu- I
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que ccwecen
de crédito legislativo.
Del real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio ,do.1S0!.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración limitar.
SUMINISTROS
io.» SECCÍÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente formado en el re-
gimiento Infantería de la Princesa número. 4, en averigua-
eión de si deben ser declaradas con cargo ó sin él 9.901 ra-
ciones de carne que le fueron 'suministradas en 1875, el Rey
(q. D.g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha dignado resolver t'e releve al expresado
regimiento del pago de las mencionadas raciones de carne.
Do real orden lo digo á V. E', para su COnocimiento y
e:l'ee~os consiguíentes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 29 de julio ele 1891.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señoros Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.·
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zo~rAS' POLÉMICAS
9.9. SECCIÓN
Excmo. Sr,: :B~n ,1sta de lo expuesto por V. E. en su
comunicación de 3 del actual, cursando instancia del Ayun-
tamiento de Pamplona, en solicitud de autorización para
construir un edificio con destino á escuelas, dentro de la
zona de ensanche del barrio de la Rochapea do dicha plaza ,
S. M. el Rey (q. D. g.), Yen·su nombre la ~eina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso solicitado,
siempre que las obras se ejecuten en conformidad con el
plano unido á la instancia; que las verjas y cierre de los
jardines se atengan, en su organización, á la cláusula lB
de la real orden de 15 de julio de 1885, que declaró de ex-
cepción aquella zona, y queden sujetas todas estas eonstruc-
cienes á la 17 do la misma real orden y á las prescripciones
generales de la legislación vigente sobre edificaciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos, Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
dríd 29 do julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señ0l: Capitán general ele f·Iavarra.
Excmo. Sr.: En vista do 10 expuesto por Y.1'':':., en su
comuníeación de 22 de junio último, al cursar una instan-
cía de D. Francisco Ju.li::t Fare11, solicitando autcrisación
para Ilovar ti cabo varias obras en una finca de su propiedad,
situada en la segunda zona polémica elel Castillo Monjuich
de Barcelona, S. ]\1. el Rey (q. D. g.)) Y en su nombre la
Reina Regento del Reino, ha tenido á bien conceder el per- .
miso solicitado, siempre quo las obras se ejecuten en el .
plazo de un año, de conformidad con el plano unido á la
instancia del recurrente; quedando sujetas, en todo tiempo,
tI. las prescripciones generales vigentes, sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, :Ma-
drid 29 ele julio de 1891.
AZCÁRaAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V, E., fecha 27 de
junio anterior, cursando instancia de D.a Francisca Fern¡;~n­
des Vilar, en solicitud de permiso para realizar varias obras
de mejora en la casa núm. 18, del lugar de la Redonda, f'Í-
tuada en la primera zona polémica y polígono do excepción
del Castillo de la Palma de la plaza del Ferrol, elRey (qne
Di015 guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado conceder el permiso solicitado, siempre quo
las obras se ejecuten en el plazo de un año, con sujocíón al
plano que acompaña á la instancia, y queden en todo 'dem-
po sujetas á la. leglslación vigente sobre constmcclones en
Ias zonas polémicas de las. plazas de guerra.
11(1 real orden 10 digo ti V. E. pura su conocimiento y
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1891.
AZCÁRltA.GA
Señor Capitán general de Galicia.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSR eRETARIA y DE LA SIÑ'SPRCCIO NE SGEtlEIULES
CORRESPONDENCIA OFICI.AL
INSPECCION GEJ\TER AL DE INFANTERÍA
Circular. Se han .confroutado y están conformes los ín-
dices de la correspondencia tramitada en los meses de abril ,
mayo y junio del corriente año , entre est e centro y los cuer -
. pos del arma que ti cont inuación se expresan:
Regimientos activos del L ° al G1 y batallón Disciplina-
rio de Melilla.
Batallones de Cazadores del 1.0 al 22.
Regimientos de Reserva del 1.° al oS.
Batallones de depósito de Cazadores del 1. 0 al io,
Cuadros de reclut am iento del 1. lI al 68 .
Batallones do Reserva de Canarias dol 1.0 al G.o
Lo qu e so publica para conocimiento de los señores jefes
pri ncipales do los cuerp os. Madrid 2U de julio de 1891.
El Inspector general,
Pr-imo de R i ver a
DESTINOS
I NSPECCIÓ:r::r GIiI2.JE R A L DE L CU ERPO A rrxrr.rs..R
DE OFICIN",~...S IvIILI1'ARES
Excmo. 81". : En uso ele las atribuciones que m e están
conferidas he tenido por conv eni ense disponer que 01 escrí -
bientede t ercera clas e del Cuerpo Auxiliar de Oficinas l\Iilita-
res, D. ~lanilel Negro y L ópez, qu e tiene su destino en esa
I nspección , y el do la misma clase y cuerp o, D. mIguel r(~an­
zanete y Gi!.lve::;, qu o presta sus servicio s en la Comandancia
General del Campo do Gibraltar, cambien respootivam cnto
de destino, cansando el alta y baja corr esp ondi ente en la
revista del próximo m OB de agosto . .
Dios guarde ú V . E, muchos años. Madrid 30 de julio
d o 1891. .
El General subseerctari o,
B enigno A lvarez Bu gallal
Excmo. Señor Insp ector genera l do Administración ThTilitar.
Exomos. Señores Capitanes generales de Castilla la N1.l3Va y
l'i.ndalucia.
DOClin l.CENTACIÓ1;f
I NSPECCI ÓN" GEl\'E H,A L DE INFA N 'l'E RÍA
Circular. En vis';:a de la s continuas comunicaciones que
so reciben en este contra , solicitando la remi sión de docu-
mentes que radican en el Archivo do Aranjucz, pnr a con-
eultar nntecodentea relacionados con ' la Administración do
los cuerpos , p ersonal y operaciones elo contabilidad practi-
cadas en la última campaña on ejercicios posteriores: y h a-
bida la consideraci ón de qu e el envio ocasiona cuanti osos
gastos á los fondos de material, he tenido por convenie nte
disp oner qu e por ahora qu ede en suspenso lo provenido on
la regla La de la .cireular de 2S de mayo de 1890 (C. L. n ú-
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mero 172), en cuanto so refiere ó. la remisión de docum entos
al m encionado Archivo . . .
Dios guarde ti V... muchos años . Madrid 29 de julio
d o l SU1.
El Inspector ~oller¡¡,l,
Primo d e R i ·vera
Señ or ... .
--~.._--...~ ........., - - -
VACll.NTES
INSPECCIÓN GErmRAL DE ARTILLERÍA
Debiendo cubrirse en la forma reglamentaria, en el quin-
LO regimiento Divisionario de Artillería, una ' vacante de
obrero herrador de segunda clase , dotada COn 1.200 p eset as
anuales, sin descuento, y con los derechos y deb eres que
marca el vigente regla mento de h erradores, se hace público,
pudiendo los aspirantes enterarse del reglamento, que esta-
rá do manifiesto en las oficinas del' cit ado regimiento, los
cuales deben reunir y justificar ias cualidades siguient es:
l,a Saber leer y escribir con propie dad .
. 2.1• No ex ceder de B5 a ños de edad , si han do ingresar
por primera YCZ en Ia clase.
3.'" Tener buena condu cta , comprobada por certi ficado
de las autoridades locales, de los cuerpos, essablccímientos
ó empro::"as particulares en q ue hayan servido.
4!t Tener tí tu lo profesional expedi do p or algún estable-
cimiento oficial ó privado do reputa ci ón conocida , ó h aber
desempeña do la profesi ón al frent e de algún taller en po-
bla ción que no baje de tres m il alm as, pagando la matrícula
corr espondient e, ó por último el haber sido declarados aptos
por las juntas do los cuerpos mont ados del Ejérci~o en otros
exámenes.
5. :1 Tener robustez y buena confor maci ón ueeesarías para
sufrir las fati gas del servicio mili tar .
G.:1 H allarse libre del servicio milit ar acti vo, ó h aber ex -
tinguido los tres uñas do servicio oblig atorio en di cha si -
tuación.
Las solicit udes, do puñ o y letra de los interesados , deba-
rán ser dirigidas, para antes del d ía 20 de agosto próximo,
31 señor Coronel del regimiento , de guarnici ón en esta corte,
acompañ adas de los oorrospoud ientes documentos que acre-
di ten cuanto ~XJ previene en la segunda , tercera, cuarta y
sext a de las yn insertas en est e U1l1111e i o.
Madrid 28 de julio ele 18m .
]~l In spector gen er ul ,
BIWg OS
E xisti endo vacante un a plaza de sillero guarmcronoro
on el. torcer regimiento de Cuerpo de Ej ército, dotada con
el sueldo m ensual de 85 pesetas, derechos pasiv os y dem ás
reglamentari os, 10 3 do d icho oficio que deseon ocup arla dí-
rigirán sus inst ancias , untes del 15 do agosto próximo, al
señor Coronel de dicho rcgirn icnto, de guarn ición en Burgos,
acompnñada de los documentos siguient es : oer tíflcado d o
h aber sido exa mi nado y aprobado de di cho oficio por un
establecimiento ele Art ill eda, fe de bautismo, cert i fícado do
bu ena conducta y lic encia que haya obt enido en 01Ej ército.
Lo que se public a , para qu e Ilegue á conocimiento de los
aspirant es. le;
Madrid 29 de julio ele 1891-
.El Ill~r-ec!(¡r {;cn:::rn.l J
B ureos.
IMP!llJNTA Y LITOGRAFíA DF..L D:>J:,pÓ5ITO U'E 1,1'> GUE'J.~RA
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FOJ.U;LUL,,~RIOS PARA L.A l'EiCTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA l't!!r"ITAR, por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-.-Declarado s oficiales y de observancia obliga tori a por real orden de 5 de
feb rero de este año (D. O. núm . 28) .
í
O,AET!L!¡~ DE LAlj IJ~JYiTIS :PENALES DEL EJÉIWITO, arreglada al Códi go de Justicia Mili tar , por
el audi.or de guerra D . Javier Uga rte. i-c-Declarada oficial, 'p.ara su lectura á las clases de tro1) (1 ,
\,.. , . (.. . . (
, por reale s órdenes de 19 de mayo y. 9 de junio de 1885 , reiteradas po r la de 6 de febre ro de este
afio (D. O . núm. 29) .
Se hallan de ve nta en la Administrac ión de este D iARIO y almacén de papel de la viuda é hi jos
de F ernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10 , al precio de 1 peseta, los Formularios, J
á 0'50 céntimos la Cartilla. .
OEnAS EN VENTA EN EL DEPOSITODE ~ LA GULTtHA
RE.GLA!'f.ENTO DE a·Iuu m ms !,fANIOBE.AS y DE EJEECIQIQ3 ¡~EEPARATOEIOS PARA !;1'..S: 1US:t;íl.SJ EN'
T!E1J:PO DE PAZ .-Precio 0' 50 pesetas .
Al~UAR!O 1>í!1!TAR DE ESl'lAÑA Pl!l,RA 1391. -Prccio 5 pCiJetas el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
. F amilia Real y Cuarto ;;ilitar de S. IvL - Admin istf nCi ón centra1. - Instrucción militar ; Aca-
demias.-Divi sión militar ; Persona! y tropas de tos dist ri tos .-Hec1utamicnto y movilización del
Ej ército.-Escalnfones de los señores generales , jefes y oficia les y sus asim ilados .- Escalafones
con el personal de los cue rpos ó unidades orgánicas de ac tivo y de reserva.- Escala general de
coronelesv-e-Indice al fabético. .
EEGI.dtl\¡fEHTO DE TRA:-tt i:U:JO:RT~B lIT1ITu'i..E:E1i3 POR FEERCCAIU?uIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marz o de r89 1.-Precio,UNA peseta.
(j O:~1'~11ATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de F errocurr ilesv--T'recio , 0'25 pe-
setas.
co:o:w·Q1)~ J'J8TW1.'i ~!r1ITAn.-Precio de una peseta el ejempl ar.
I~~ISTORLI\ DEL AT...OAZAR !lJli T01:mnO. por D. Francisco Mar tín Arrúe y D. E ugenio de Olava-
rrta y Huarte.-Precio 6 pe~etas. .
-~ )1;- • •, • " t' . d T:~ ~ Se h l' d . d 1J:.\.1H¡}JE't UtUl'ta.:r ~ an.ea-a .rao 0 ..d1s p aha. -;:,e . auan ' e ven ta , tira: as en tres c a ores, y
a.! precio de 2' 50 peset as cada mía , las ho jas de signos convenciona les.y las qtlC, en orden de co-
locación, tienen los números 4 5, 46, 55, 56 , 64 }, 65, que comprenden , respe ctivamen te, parte de
las prov incias de Madrid , Guadalaj arn , Cuenc a , Toledo, Segovia . - Cuenca , Guadala jara; Va-
lencia ,' Teruel.-M adrid , Cuenc a , Toledo, Ciu dad Realv -s-Cuenca, Valencia, Albaccte .s--Badajoz,
Ciudad Real, Cárdoba.--Ciudad Real, Al bacete, Jaén '
Dispuesto , de real orden , que se expendan. en el Depósi to de la Guerra las v istas panorá mi-
, ' d d ' 1 1 f ., 1 dc il us ' "J\T • • f! É 'cas, reprouucu as po r me -10 ce ra otou pra , que l <111 ... C il ust r ar ia ivarracton 0.. ...::' ia ssuerra car-
lista de 1869 á 76 , el precio señalado es el de 0 ' 75 de peseta Iám ina, siempre que se adqu iera n
colecciones compl etas de las referentes á cada uno de los tea tros de op eracion es del No rte , Centro
y Cataluña , y de 2 pesetas vista cuando se' compre una suelta .
La colección consta de las siguientes v istas: Jllafiaria.-Vera. --C'astt'o··[Jrdiales.-Lum.bier.-~ , , -
L as P Edías de I , artea.- - Valle de Som orrostro.i--Palle de Sopúerta.s-i-San Pedro tÍ banto.-Pue1.zte
la Reilla.-Bert~·a , -PampIOTuz .-San Felipe de Jdtiu á.s-s-Batalla de Trcviño.s-s Chelva .. - Berga
n.: 1 r: ~ " ~ !' . . I } ' e -v l' i 7\." 1 ~ a: 1~ ' p l" ~ b ' BI tnS/.-·~.?S,ei Uil .n t de c,r 'cocac-r-Caste ta r u.' 1 ,' llC,2.-J.nOlZte ~sqltmla .-" an : .'1[(;' an ae as .-
f7'¡ I { ,.,. D E-¡ ~ " ' 1 Collado d l • " 0 ' 0"' "r ai e Ge v a,. :.¡'::; mcs .----:.esalü .- .. eueta i-c- '! Olosa.- · o aao e a ..rtesiaeas-«: uerto d é rquzOta .-"
,., vÓr t • ',. • .0 . . ~ . ~' .. -v ~ . . • j 't'tsa taue l.!::':' Oricait :..-.·-"\Iordl(l.-Lanü.uneJa .-Puente de Guardwla .- l:"stefla.-Puzgceraa.- f •
.'{OjUio.~-Ori'() ...-- Gi; ~'t:¡ri,,:.. - i-P uer to de Otsondo (valle del Bastan) y Batalla de Montejurra,
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